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Abstrak 
Tujuan pnelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Public Relations (PR) dalam 
kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk meningkatkan citra Media 
Indonesia, dimana program Corporate Social Responsibility yang dimiliki oleh 
Media Indonesia ini adalah program yang menekankan kepedulian perusahaan 
kepada hal-hal mengenai penghijauan dan bentuk realisasi yang dilakukan oleh 
Media Indonesia, mengevaluasi strategi Public Relations dalam kegiatan Corporate 
Social Responsibility program Green Concern, dan mengetahui apakah hal tersebut 
bisa mengembangkan citra Media Indonesia. 
Metode penelitian yag digunakan peneliti adalah kualitatif, dengan menggunakan 
teknik pengumpulan data wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan 
dokumentasi. 
Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah peneliti dapat mengetahui strategi 
Public Relations yang digunakan oleh Media Indonesia dalam kegiatan Corporate 
Social Responsibility program Green Concern untuk meningkatkan citra. Hal ini juga 
diketahui dengan melihat pada kegiatan program Green Concern yaitu, menanam 
pohon, talkshow edukatif, dan melakukan aksi peduli warga seperti melakukan 
pengobatan gratis, pemberian ambulance, dan pemberian sembako kepada warga. 
Simpulan dalam penelitian ini, peneliti mnyimpulkan bahwa Media Indonesia telah 
melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility program Green Concern 
dengan baik sebagai strategi Public Relations untuk meningkatkan citra Media 
Indonesia, dan hanya membutuhkan pengembangan kembali dalam implementasi 
program Green Concern. 
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